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Цель. Определить минимальную ингибирую-
щую концентрацию (МИК) противомикробного 
препарата широкого спектра действия из группы 
фторхинолонов IV поколения гемифлоксацина и 
его аналогов «Фактива» и «Гемикса» относитель-
но микобактерий туберкулеза (МБТ) in vitro. 
Материалы и методы. Использовался штамм 
МБТ H37Rv в виде заранее выращенной пленки, 
кусочки которой наносились на питательную сре-
ду Проскауэра-Бэка в пробирки с разной концен-
трацией исследуемого препарата. Посевы держа-
ли в термостате (37°С) и через 10 дней, когда в 
контрольной пробирке (без препарата) пленка по-
крыла всю поверхность среды, сделали учет ис-
следования.
Результаты. Установлено, что наименьшая 
концентрация гемифлоксацина, которая задержа-
ла рост МБТ в среде Проскауэра-Бэка, составляла 
1 мкг/мл, а для аналогов «Фактива» и «Гемикса» 
- 12,5 мкг/мл и 1,5 мкг/мл соответственно. 
Заключение. Минимальна ингибирующая 
концентрация гемифлоксацина и его аналогов 
«Фактива» и «Гемикса» относительно МБТ со-
ставляет 1 мкг/мл, 12,5 мкг/мл и 1,5 мкг/мл со-
ответственно. Следовательно, гемифлоксацин 
является перспективным препаратом для лечения 
туберкулеза.
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Purposes. Evaluation of Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) of broad-spectrum antimicrobial 
agent, fl uroquinolone of IV generation – gemifl oxacin 
and its generics «Factive» and «Gemix» against 
Mycobacterium tuberculosis (MTB) in vitro. 
Materials and methods. In the study a laboratory 
strain of MTB H37Rv was used by smearing pieces 
of previously cultivated coat on the Proskauer-Beck 
medium with various concentrations of the medicine. 
Inoculated samples were put into thermostat (37°С) 
and after 10 days, when coat in control (without 
medicine) spread on the whole medium surface, study 
record was made.
Results. Minimum concentration of gemifl oxacin 
that hampered growth of MTB in the Proskauer-Beck 
medium was 1 mch/mL, and for generics «Factive» 
and «Gemix» - 12,5 mcg/mL and 1,5 mcg/mL 
respectively. 
Conclusion. Minimum Inhibitory Concentration 
of gemifl oxacin and its generics «Factive» and 
«Gemix» for Mycobacterium tuberculosis is 1 mcg/
mL, 12,5 mcg/mL and 1,5 mcg/mL respectively. 
Thus, gemifl oxacin is a challenging drug in treatment 
of tuberculosis.
